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Пособие предназначено для студентов-иностранцев подготовительного отделения, будущих музыкантов. 
Целью пособия является введение и активизация языкового материала научной речи (музыкальный профиль), развитие навыков монологической и диалогической речи, чтения (изучающего и ознакомительного), формирование умений выделять главную, дополнительную и избыточную информацию с целью компрессии научных текстов.
Лексико-грамматический материал вводится на синтаксической основе через речевые образцы. В первых четырех уроках представлен материал вводного курса по предметам музыкального профиля. Остальные уроки ориентированы на накопление, расширение и активизацию лексико-грамматического материала научной речи.
Организация материала в пособии произведена с учетом тематико-ситуативной обусловленности, основных особенностей системной речи, взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности.

Рекомендовано кафедрой русского языка как иностранного ХНАГХ в качестве учебного пособия по развитию речи и обучению чтению студентов подготовительного факультета музыкального профиля (протокол № _5__ от 6.12.2007). 








	


УРОК №1
Задание № 1.
І. Слушайте, повторяйте слова, определите место ударения в них:
Ритм, лад, регистр;
мелодия, образ;
инструмент, оркестр, дуэт, квартет, ансамбль;
жанр, соната, симфония, опера, танец, песня;
произведение, пьеса.
ІІ. Прочитайте слова ещё раз, незнакомые посмотрите в словаре. Распределите слова по родам.

он	оно	она
		

ІІІ. Читайте слова, следите за ударением.
Звук – звуки, нота – ноты, образ – образы, ритм – ритмы, лад – лады, регистр – регистры, мелодия – мелодии, инструмент – инструменты;
жанр – жанры, песня – песни, соната – сонаты, симфония – симфонии, опера – оперы, танец – танцы;
пьеса – пьесы, произведение – произведения; оркестр – оркестры, ансамбль – ансамбли, дуэт – дуэты, квартет – квартеты.

Задание № 2. 
І. Прочитайте вопросы и ответы, незнакомые слова посмотрите в словаре. 
Какой это звук? Музыкальный, шумовой, высокий, низкий.
Какой это образ? Музыкальный, литературный,     
художественный, выразительный.
Какой это лад? Мажорный, минорный.
Какой это регистр? Верхний, нижний, средний.
Какой это инструмент? Музыкальный, духовой, струнный, ударный.
Какой это оркестр? Духовой, симфонический, эстрадный, камерный.
Какой это жанр? Инструментальный, вокальный, эпический, лирический, драматический.
Какая это музыка? Классическая, современная, вокальная, инструментальная, танцевальная, весёлая, лирическая, грустная, живая, энергичная.
Какая это мелодия? Торжественная, шутливая, плавная.
Какое это произведение? Музыкальное, художественное, литературное, вокальное, инструментальное.
ІІ. Образуйте множественное число данных выше имён прилагательных по модели:
Модель: Какие звуки? Музыкальные, шумовые, высокие, низкие.
ІІІ. Подберите к данным именам прилагательным  имена существительные.
Модель: духовой инструмент
Музыкальный (-ая,-ое), литературный (-ая,-ое), инструментальный (-ая,-ое), духовой (-ая,-ое), лирический (-ая, - ое)

Задание № 3.
І. Дайте на вопросы положительные ответы, следите за интонацией.
Модель:
             (ИК-3)							(ИК-1)
Это высокий музыкальный звук?          Да, это высокий музыкальный звук.
1.	Это инструментальная музыка? ...
2.	Это энергичная мелодия? ...
3.	Это лирическая опера? …
4.	Это духовой инструмент? …
5.	Это мажорный лад? …
6.	Это весёлая музыка? …
7.	Это вокальный жанр? …
8.	Это инструментальное произведение? …
ІІ.  Дайте на вопросы задания №3 (I) отрицательные ответы, следите за интонацией.
Модель:
(ИК-3)							(ИК-3 / ИК-4)
Это инструментальная музыка?- Нет, это не инструментальная музыка.

Задание № 4.
Заполните пропуски. Вместо точек напишите нужную форму глаголов. Обратите внимание, что в специальных текстах наиболее частотны формы  3 л. ед. и мн. числа
Исполнить, преподавать, создать
Я … концерт. Мой друг … песню. Композитор … музыку. Она … сольфеджио. Ты … музыкальную литературу? Они … театр.

Обратите внимание: В специальных текстах часто определяют различные понятия. Для определения понятия используется модель:что (И.п.) – это что (И.п.)Рассказ – это небольшое литературное произведение.кто (И.п.) – это кто (И.п.)И.С. Бах – это композитор

З А П О М Н И Т Е!
Рассказ – Что это? = Что такое рассказ?
И.С. Бах – кто это? = Кто такой И.С. Бах?
В научных текстах используют вопросы: кто такой? что такое?

Задание № 5. 
I. Прочитайте предложения, поставьте вопросы к выделенным словам.
Музыка – это искусство. Скрипка – это музыкальный инструмент. Пианино – это тоже музыкальный инструмент. Лад, регистр – это музыкальные термины. До, ре, ми, фа, соль – это ноты. Песня – это вокальное музыкальное произведение. Пианист – это музыкант. С. Рихтер – это известный исполнитель. И.С. Бах – это великий композитор. Э. Карузо – это замечательный оперный певец.
ІІ. Ответьте на вопросы: 
1.	Что такое музыка?
2.	Что такое скрипка?
3.	Что такое лад?
4.	Кто такой пианист?
5.	Кто такой С. Рихтер?
6.	Кто такой С. Бах?
7.	Кто такой Э. Карузо?
Обратите внимание: На вопрос какой(-ая, -ое, -ие) отвечают: N1 (название)Какой? (-ая, -ое, -ие)        Музыкальный звукadj1 и N2 (атрибуты).   Какой? (-ая, -ое, -ие)        Звук флейты                                              Токката и фуга ре-минор.N2 (персона)   Чей? (чья? чьё? чьи?)                 Вальс Свиридова

Задание №6. 
Поставьте в нужной форме слова из скобок.
Звук (флейта, орган, оркестр), симфония (Бетховен, Бах), вальс (Штраус, Свиридов). 
Задание № 7. 
І. Прочитайте текст и ответьте на вопросы в конце текста. 
Мои друзья очень любят музыку. Вчера вечером они были на концерте. Там они слушали музыку Баха. Бах – это гениальный композитор. И.С.Бах создал сюиты, фуги, пьесы, кантаты. Он писал органную музыку. Орган – это любимый инструмент композитора. Токката и фуга ре-минор - это  известное произведение Баха.
Фугу исполнил талантливый музыкант.
А вы любите музыку? Какая музыка вам нравится? Какое ваше любимое музыкальное произведение?
ІІ. Обратите внимание на подчеркнутые слова и поставьте к ним вопросы. Запишите вопросы в тетрадь.
УРОК №2
Задание № 1. 
І. Слушайте, повторяйте, определите место ударения в словах.
ІІ. Прочитайте слова, найдите в каждой паре общую часть: 
1) Литература – литературный, струна – струнный, удар – ударный, мажор – мажорный, минор – минорный, верх – верхний, низ – нижний, камера – камерный, эстрада – эстрадный;
музыка – музыкальный, инструмент – инструментальный, вокал – вокальный, танец – танцевальный.
2) симфония – симфонический, лирика – лирический, классика – классический, ритм – ритмический.

З А П О М Н И Т Е!
С помощью суффиксов –н-   и   -ическ-  от имён существительных образуются имена прилагательные.
Литература – литератур-н-ый (-ая, -ое, -ые) -  литературное произведение 
Тон_ - тон-ическ-ий (-ая, -ое, -ие) – тоническое трезвучие.
Задание № 2. 
От следующих имён существительных образуйте имена прилагательные и составьте возможные словосочетания, используя следующие слова: 
тетрадь, музыка, театр, звук, произведение, мажор
1) при помощи суффикса –н-
Нота, опера, грусть.
2) при помощи суффикса –ическ-
Гармония, драматургия, мелодия.

Задание № 3.
Составьте словосочетания по модели, используя  следующие слова. 
Модель:  Книга. – Читать книгу. (V + N4)
1) исполнить, преподавать, создать.
2) музыка, пьеса, образ, мелодия.

З А П О М Н И Т Е!
Существительные с суффиксами  –ист-  и        –тель- обозначают персону.

Задание № 4. 
Образуйте имена существительные со значением персоны от следующих слов по модели: 
-ист
пианино – пианист, 
гитара - … , саксофон - … , виолончель - …, флейта - … ,     
-тель   
исполнить – исполнитель, 
преподавать - … , создать - … , читать - … , писать- …., учить- … .

Задание № 5. 
Прочитайте предложения. Обратите внимание на падеж имён существительных после числительных.
Певец исполнил одну песню (один романс, одно произведение).
Композитор написал две пьесы (два концерта, два произведения).
Музыканты исполнили пять  романсов (пять песен, пять концертов, пять произведений)

З А П О М Н И Т Е!Сколько?(не)сколько     много              +   N2 мн.ч.    мало	Например:Сколько пьес создал этот композитор? – Он создал несколько (много, мало) пьес. Я не знаю, сколько пьес он создал.

Ед.ч. Им.п. (1)	Ед. ч. Род.п. (2)	Мн.ч. Род.п. (2)
--	+ а	+ ов
-а-, я-	-ы-, -и-(г, к, х, ж, щ,ш, ч - И)	--, ь
-ь (м.р.)(ж.р.)	-я--и-	-ей-
-о-,-е-	-а-, -я-	--, -ей-
-ий-	-ия-	-ев-
-ие-	-ия-	-ий-
-ия-	-ии-	-ий-

Задание № 6. 
Прочитайте текст. Обратите внимание на употребление родительного падежа. Поставьте вопросы к выделеным словам. 
Антон Григорьевич Рубинштейн – известный пианист и композитор.  Несколько лет композитор Антон Рубинштейн жил и учился в Европе. А.Рубинштейн – создатель и директор первой в России Петербургской консерватории. Он написал 15 опер, 6 симфоний, 4 фортепианные сонаты, 160 (сто шестьдесят) романсов и песен. Это разнообразная музыка. В ней много контрастов и особенностей. Самая известная опера Рубинштейна -  «Демон».

Задание № 7. 
Раскройте скобки. Употребите родительный падеж. Задайте вопросы к словосочетаниям.
История (музыка), игра (пианист), мелодия (танец), опера (Моцарт), теория (композиция), система (образование), директор (консерватория), преподаватель (музыка).

Задание № 8.
Подберите имена прилагательные к следующим именам существительным:
Музыка, звук, лад, оркестр, жанр, композитор.

З А П О М Н И Т Е!
Играть – Что? На чем?
Играть пьесу на скрипке.

Задание № 9.
І. Прочитайте текст, незнакомые слова посмотрите в словаре.
ІІ. Озаглавьте текст и разделите его на смысловые части.      Напишите план текста.
Вот семья музыкантов. Это мой друг Виктор. Он студент и учится в консерватории. Виктор – пианист. Виктор любит читать книги, слушать современную и классическую музыку. Недавно мой играл на пианино сонату Бетховена. Преподаватели в консерватории говорят, что Виктор – талантливый пианист и исполнитель.
Его отец, Николай Петрович, тоже музыкант. Он  известный композитор. Николай Петрович  пишет инструментальные пьесы. Мама Виктора, Мария Сергеевна, -  преподаватель. Она преподает музыку в Академии  искусств. Мария Сергеевна очень любит оперу. А недавно вся семья была в театре. Они слушали лирическую оперу П.И. Чайковского «Иоланта». П.И.Чайковский - гениальный русский композитор. Он создал несколько опер, симфонии, много других музыкальных произведений. Самые известные оперы Чайковского – «Евгений Онегин», «Пиковая Дама».

ІІІ. Ответьте на вопросы к тексту:
1.	Кто такой Виктор?
2.	Где учится Виктор?
3.	Что любит делать Виктор?
4.	Кто отец Виктора?
5.	Что пишет Николай Петрович?
6.	Кто мама Виктора? Что она преподаёт?
7.	Где недавно была эта семья?
8.	Кто такой П.И.Чайковский? Что он создал?

Задание № 10. 
Перескажите текст с опорой на ваш план.
УРОК №3
Задание № 1.
Слушайте, повторяйте слова, определите место ударения в них.
Темп, интервал, скорость, тембр, высота, сила, полутон, сочетание, колебание, резонанс, длительность, интенсивность, громкость, обертон, призвук, вершина, основание, синтез.
Определять, вызывать, иметь, зависеть.

З А П О М Н И Т Е!
Имена существительные с суффиксом –ость- (ж.р.) обозначают свойство предмета, явления, произведения.
Выразительный – выразительность
Задание № 2.  Образуйте от имён прилагательных имена существительные с суффиксом – ость 
	звучный —
	интенсивный —
	длительный —
	громкий —
	мелодичный —
	музыкальный —
Обратите внимание! В специальных текстах часто используется родительный падеж имён существительных: (N + N2)что? + чего?выразительность музыки

Задание № 3. 
Слова из скобок поставьте в родительном падеже. Задайте к ним вопросы.
Звучность (инструменты), частота (колебания), интенсивность (движение), выразительность (образ), громкость (звук), тембр (голос). 
Обратите внимание: Следующие модели используют для определения свойств (1) и зависимостей объектов (2).что (И.п.) имеет что (В.п.) = что (И.п.) обладает чем (Т.п.)      Звук имеет высоту, силу, длительность, тембр.     Звук обладает высотой, силой, длительностью, тембром.    что (И.п.) не имеет чего (Р.п.)     Шумовые звуки не имеют точной высоты.2) что (И.п.) зависит от чего (Р.п.)     Сила звука зависит от интенсивности колебательного движения.      что (И.п.) влияет на что (В.п.)      Интенсивность колебательного движения влияет на силу звука.
Задание № 4. 
Замените данные предложения синонимичными, используя модели определения свойств и зависимостей.
1.	Каждый звук обладает тембром.
2.	Основное значение в музыке имеют музыкальные звуки.
3.	На характер мелодии влияют интонация, лад, тембр, темп и др.
4.	Музыка Моцарта имеет светлый характер.
5.	Музыка «Турецкого марша» обладает танцевальностью и  мелодичностью.
6.	Изменение ритма музыки зависит от характера.
7.	Корпус музыкального инструмента влияет на силу звука.
8.	Ритм влияет на выразительность звука.

Задание № 5. 
І. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопросы.
Все музыкальные звуки имеют высоту, длительность, силу, тембр. Это физические свойства звука. Характер музыки зависит от высоты звучания. Сила звука имеет большое выразительное значение. Тембр – это окраска звука. Он зависит от количества, высоты и силы обертонов (призвуков). Высота, сила, тембр звука – это музыкальные средства выразительности.
1.	Чем обладают все музыкальные звуки?
2.	Что влияет на характер музыки?
3.	Чем обладает сила звука?
4.	Что такое тембр?
5.	Что влияет на тембр?
6.	Какие музыкальные средства выразительности вы знаете?
Обратите внимание! Отглагольные имена существительные с суффиксами  –ение-,  - ание-, - яние-  (ср.р.) обозначают процессы, действия.а - … аниее, …и - …ениея - …яниезвучать – звучание		   исполнить – исполнение создать – создание	                изменить – изменениеколебать – колебание             значить – значение     влиять - влияние                     гореть - горение

З А П О М Н И Т Е!
1) Слова после отглагольного имени существительного всегда стоят в родительном падеже. 
Исполнение сонаты, создание оперы, изменение тембра голоса.
1)	Словосочетания типа Nv + N2 выступают одним членом предложения.
Изменение тембра влияет на выразительность звука. 
Что влияет на выразительность звука?

Задание № 6. 
Сделайте трансформацию по модели:  N + N2
Модель: Колебание (тело) – колебание тела
Колебание (струна), звучание (тело), создание (образы), изменение (ритм), значение (музыка), влияние (обертоны), исполнение (концерт).

З А П О М Н И Т Е!
для хора  =  исполняет хор
                    для + N2
             для оркестра  = исполняет оркестр

Задание № 7. 
І. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: Что такое мир музыки?
ІІ. Читая текст, выписывайте все имена сущитвительные в именительном падеже. Определите субъекты и предикаты в предложениях.
Мир музыки.
Мы живем в мире звуков. Самые разные звуки мы слышим на улице, в транспорте, на работе, дома. Но в этом огромном мире мы легко услышим особые звуки – музыкальные.
Музыка -  это искусство звука. Музыку пишет композитор, а исполняет   исполнитель. Они называются музыкантами. В музыке много разных жанров -  песня, танец, соната, симфония. Музыкальные произведения есть вокальные (для голоса) и инструментальные (для инструментов). Инструментальную музыку исполняют на музыкальных инструментах.
Есть разные инструменты: духовые, струнные, ударные. Саксофон – это духовой инструмент, а виолончель  - это струнный инструмент, барабан, тарелки – ударные инструменты. 
ІІІ. Перескажите текст с опорой на субъекты. 

УРОК №4

Задание № 1. 
Слушайте, повторяйте, читайте, следите за интонацией (ИК-1).
Интервал, простой интервал, составной интервал, чистый интервал, малый интервал, большой интервал, увеличенный интервал, уменьшенный интервал.
Интервал, нижний звук интервала, верхний звук интервала, качество интервала, название интервала.
Резонанс, резонатор, головной резонатор, резонатор полости носа.
Интенсивность, интенсивность движения, интенсивность колебательного движения.
Колебаться, колебание, колебание струны.  
Создать, создание, средство создания, средство создания образа, средство создания музыкального образа.
Определять, определять качество, определять качество интервала, определять силу, определять силу звука, определять тембр, определять количество, определять количество ступеней.


Задание № 2. 
Прочитайте глагольные словосочетания, замените их на именные по модели: V + N4 – Nv + N2 
Модель: читать книгу – чтение книги
	создать пьесу – 
	изменить ритм – 
	исполнить симфонию – 
	определить темп – 
	измерить интервал – 

Задание № 3. 
Вставьте пропущенные в тексте слова в правильной форме.
Мир музыки.
Мы живем в мире… . Самые разные звуки мы слышим на улице, в транспорте, на работе, дома. Но в этом огромном мире мы легко услышим особые звуки –… .
 … -  это искусство звука. Музыку пишет… , а исполняет -  … . Они называются музыкантами. В музыке много разных жанров -  песня, танец, соната, симфония. Музыкальные произведения есть … (для голоса) и … (для инструментов). Инструментальную музыку исполняют на музыкальных инструментах.
Есть разные инструменты: духовые, струнные, ударные. Саксофон – это духовой инструмент, а виолончель  - это струнный инструмент, барабан, тарелки – ударные инструменты. 
Слова для справок: инструментальные, музыкальные, музыка, композитор, исполнитель, вокальные, звуки. 

Вы уже знакомы с моделями определения понятий:
1) что (И.п.) – это что (И.п.), кто (И.п.) – это кто (И.п.)
Музыка – это искусство звука.    Бах – это композитор.
2) что (И.п.) является чем (Т.п.), кто (И.п.) является кем (Т.п.)
Звук является физическим явлением. Бах является композитором
Обратите внимание, что следующие модели синонимичны известным: что (И.п.) представляет собой что (В.п.) Звук представляет собой физическое явление. что (И.п.) называется чем (Т.п.) = что (В.п.) называют чем (Т.п.), каким (Т.п.). Искусство звука называется музыкой. = Искусство звука называют музыкой. Искусство звука называют музыкальным.что (И.п.) является чем (Т.п.)   Высота, сила, тембр звука являются средствами музыкальной выразительности.

Задание № 4.
Замените данные предложения синонимичными.
1.	Темп в музыке – это скорость исполнения.
2.	Современные оперы – это сложный синтез искусств.
3.	Тембр, высота и сила звука – это важные средства музыкальной выразительности.
4.	Нижний звук интервала – это основание.
5.	Верхний звук интервала – это вершина.
6.	Музыкальные звуки – это средство создания музыкальных образов.
7.	Интервал – это расстояние между двумя звуками и их сочетание.
8.	Песня – это музыкальный жанр.

З А П О М Н И Т Е!
Какой звук называется  музыкальным? – Звук,  который имеет точную высоту, называется музыкальным.
Задание № 5. 
Определите, чем выражен атрибут в следующих предложениях.
1.	Звуки, которые не имеют точной высоты, называют шумовыми.
2.	Музыкальные звуки имеют различную высоту, силу, различный тембр.
3.	В Лейпциге Бах создал лучшие вокально-инструментальные композиции.
4.	Композитор А.А. Алябьев создал замечательные произведения камерного жанра.
5.	Симфонические произведения, которые создал М.Глинка, показывают высокое мастерство композитора.
6.	И.Ф.Стравинский  был блестящим мастером балетной и симфонической музыки.

Обратите внимание, что следующие модели синонимичны и выражают зависимость (1) и взаимосвязь понятий (2).1)что (И.п.) зависит от чего (Р.п.) Высота звука зависит от колебаний тела.на что (В.п.) влияет что (И.п.) На высоту звука влияют колебания тела. 2)что (В.п.) определяет что (И.п.) Высоту звука определяют колебания тела.чем (Т.п.) определяется что (И.п.) Колебаниями тела определяется высота звука.что (И.п.) вызывает что (В.п.) Колебания тела вызывают звук.чем (Т.п.) вызывается что (И.п.)     Колебаниями тела вызывается звук.
Задание № 6. 
Сделайте синонимичную замену, используя модели зависимости и взаимосвязи понятий. 
1.	Название интервала зависит от количества ступеней от   основания до вершины.
2.	Качество интервала определяется полутонами  интервала.
3.	Мелодия вызывает определенные чувства и эмоции.
4.	Обертоны влияют на тембр звука.
5.	Амплитуда колебаний определяет громкость звука.
6.	Колебаниями струны вызывается музыкальный звук.
7.	Темп музыки определяет её настроение.
8.	Выразительность мелодии зависит от лада. 

Задание № 7. 
І. Прочитайте текст и озаглавьте его. При чтении подчеркните данные в уроке модели.
Интервалом называется расстояние между двумя звуками и их сочетание. Нижний  звук интервала называется основанием, а верхний – вершиной. Название интервалов определяет количество ступеней от основания до вершины. Интервал, который имеет три ступени, называется терцией.  Например, есть прима, кварта, квинта, нона и другие. Существуют простые, составные интервалы. Качество интервала определяют полутона интервала. Есть чистые, малые, большие, увеличенные, уменьшенные и другие интервалы. 
ІІ. Расскажите, что вы узнали об интервале?
УРОК №5
Итоговое занятие
Задание № 1.
І. Подберите имена существительные к следующим именам прилагательным:
музыкальный, вокальный, известный, громкий, выразительный, инструментальный, духовой, грустный.
ІІ. Подберите имена прилагательные к данным именам существительным:
музыка, образ, звук, интервал, инструмент, композитор, жанр, мелодия, произведение, регистр, лад.

Задание № 2. 
Определите, от каких слов образованы следующие слова:
минорный, мажорный, образный, вокальный, эстрадный, камерный;
мелодический, гармонический, лирический, тонический, ритмический, классический;
исполнитель, слушатель, создатель, писатель;
гитарист, саксофонист, пианист, флейтист;
интенсивность, длительность, мелодичность, громкость, звучность, музыкальность, гениальность, талантливость.

Задание № 3. 
Трансформируйте следущие словосочетания по модели:
Модель:  NV + N2 – V + N4   Создание пьесы – создать пьесу
	исполнение симфонии —
	изменение тембра —
	повышение (ш/с)  голоса —
	понижение (ж/з) звук —
	колебание струны —
	определение темпа —
	измерение интервала —
	изучение теории —

Задание № 4. 
Измените предложения, используя возможные синонимичные замены.
1)	определения понятия:
Песня – это вокальное музыкальное произведение.
2)	зависимости понятий:
Громкость звука зависит от амплитуды колебаний.

Задание № 5. 
Прочитайте текст. Озаглавьте его.
Музыка – это искусство звука. Музыка всегда вызывает у нас много чувств и эмоций. Людей, которые создают музыкальные произведения, называют композиторами. А люди, которые исполняют эти произведения, являются исполнителями. Исполнители и композиторы – это музыканты.
Еще в Древней Греции музыка звучала на праздниках и в обычной жизни. В древнее время у разных народов была только вокальная музыка, но у древних греков уже существовала  самостоятельная инструментальная музыка. Древнегреческие учёные писали об особом значении музыки для людей. Древние греки подарили нам многие музыкальные термины и понятия, например, «гармония», «гамма» и др.
Пифагор изучал теорию музыки и определил, что высота звука зависит от колебаний тела. Звуки, которые имеют точную высоту, называются музыкальными. Всякий музыкальный звук можно повторить. Звуки, которые не имеют точной высоты, называются шумовыми. Шумовые звуки точно повторить нельзя. Музыкальные звуки обладают главным значением в музыке, потому что они являются средством создания музыкальных образов. Иногда шумовые звуки имеют выразительное значение. Музыкальные звуки обладают разной высотой, силой, длительностью и тембром. Высота, сила,  длительность и тембр – это физические свойства звука. Физические свойства звука являются важным средством музыкальной выразительности.

Задание № 6.
І. Разделите текст на части и найдите главную информацию в каждой части.
ІІ. Найдите главные предложения каждой части и задайте к ним вопросы. Запишите вопросы в тетрадь. 
Задание № 7. 
Составьте план  текста.
Задание № 8. 
Перескажите текст с опорой на план.
УРОК №6
Тема: Музыкальные жанры
Грамматическая тема: Выражение классификации
Задание №1. 
Прочитайте имена прилагательные. Определите, от каких слов они образованы, догадайтесь об их значении. Проверьте себя по словарю.
-н- 				               	             -ев-, -ов-
соль-н-ый		  		            хор-ов-ой
концерт-н-ый                                              дух-ов-ой
мед-н-ый                                                     ансамбл-ев-ый
народ-н-ый                                                  смычк-ов-ый
клавиш-н-ый                                               щипк-ов-ый
звуч-н-ый (ч/к)                                            оркестр-ов-ый
                                                                      шум-ов-ой
                                                                     жанр-ов-ый

Задание №2. 
Прочитайте имена прилагательные из задания №1 еще раз и составьте словосочетания, используя следующие слова. 
Концерт, инструмент, оркестр, голос, номер.

Задание №3. 
Прочитайте предложения. Скажите, какие модели реализуются в них. Напишите предложения, используя возможные синонимичные замены.
1.	Скрипка, виолончель, контрабас представляют собой струнные смычковые инструменты.
2.	Сонаты, вариации, фантазии, поэмы называются крупными музыкальными формами.
3.	Миниатюры, прелюдии, пьесы, этюды, романсы представляют собой мелкие музыкальные формы.
4.	Словом «жанр» называют разные виды музыки.
5.	Оркестр – это коллектив музыкантов, которые исполняют одно музыкальное произведение.
6.	Флейта, гобой, кларнет являются деревянными духовыми инструментами.

Задание №4.
Прочитайте предложения. Обратите внимание на отсутствие субъектов в предложениях. 
1.	Музыкальные инструменты делят на пять основных типов.
2.	Различают духовые, симфонические, эстрадные и другие оркестры.
3.	Оперу называют синтетическим видом искусства.
4.	Музыкальные жанры подразделяют на группы.
5.	Музыку П.И.Чайковского слушают и любят во всём мире.
6.	В консерватории изучают творчество В.А.Моцарта.

З А П О М Н И Т Е! 
В неопределенно-личных конструкциях выделяется действие, а субъект в именительном падеже отсутствует.

Предложения для наблюдения:
Группу духовых инструментов делят (подразделяют) на медные духовые инструменты и деревянные духовые инструменты.
Группа духовых инструментов делится (подразделяется) на медные духовые инструменты и деревянные духовые инструменты. 
По способу исполнения музыкальные жанры делятся (подразделяются) на группы.
В зависимости от способа исполнения музыкальные жанры делятся (подразделяются) на группы.
По способу исполнения музыкальные жанры делят (подразделяют) на группы.
В зависимости от способа исполнения музыкальные жанры делят (подразделяют) на группы.

Обратите внимание: Всё многообразие музыкальных инструментов, произведений, оркестров, жанров и т.д. мы делим на группы и изучаем каждую из них. Этот научный  метод изучения предметов и явлений  называют классификацией.При классификации используются данные синонимичные модели.  N1     делится                   N4                N3                  Что   подразделяется     на Что       по Чему,                 N2     различается           -----------    в зависимости от ЧегоN4        делят                     N4               N3Что    подразделяют     на Что      по Чему,                   N2      разделяют          -------------   в зависимости от Чего

Задание №5. 
Слушайте, повторяйте, читайте словосочетания, используя ИК-1. Следите за слитным произношением.
Делить, деление, деление на группы;
подразделять, подразделение, подразделение на группы;
исполнять, исполнение, способ исполнения, характер исполнения;
зависеть, зависимость, зависимость от способа исполнения;
назначать, назначение, назначение музыки;
содержать, содержание, лирическое содержание, эпическое содержание, драматическое содержание;
элемент, жанровый элемент, характерный жанровый элемент;
музыка, профессиональная музыка, жанр профессиональной музыки;
жанр, жанры, музыкальные жанры, вокальные жанры, инструментальные жанры;
значение, жанровое значение, самостоятельное жанровое значение.

Задание №6.
Используя таблицу, составьте предложения и напишите их в тетрадь.

N1Что		N4на (какие) Что	N3По Чему (по какому признаку)	N2В зависимостиот Чего
		на концертные     камерные     эстрадные	по характеру исполнения	от характера исполнения
Музыкальныежанры	делятся (подразделяются)	на вокальныеинструментальные	по способу исполнения	от способа исполнения
		на марш     танец     песню	по назначению	от назначения
		на лирические     эпические   драматические	по содержанию	от содержания

Задание №7. 
Трансформируйте составленные предложения, используя неопределенно-личные конструкции.

Задание №8. 
Прочитайте предложения. Сделайте синонимичную замену, используя модели классификации из таблицы.
1.	Музыкальные жанры делятся на группы по способу исполнения, по назначению, по содержанию, по характеру исполнения.
2.	В зависимости от состава все оркестры делятся на симфонические, камерные, духовые, эстрадные, народные оркестры.
3.	Жанры делят на вокальные и инструментальные жанры по способу исполнения.
4.	Жанры подразделяются на марш, танец, песню по назначению.
5.	Лады народной музыки делятся на группы по мажорному и минорному наклонению.
6.	Струнные музыкальные инструменты делятся на смычковые и щипковые музыкальные инструменты по способу звукоизвлечения.
7.	В зависимости от содержания жанры делятся на лирические, эпические, драматические жанры.
8.	Духовые инструменты делят на деревянные и медные духовые инструменты.

Задание №9. 
Прочитайте диалог. Разыграйте его на занятии.
А.: –  Сегодня на занятии мы говорили о музыкальных жанрах. Мне жаль, что ты болел и не мог быть. Я узнал много нового и интересного.
Б.: – Я немного знаю об этом, например, я знаю, что жанр – это вид музыки. Думаю, что эта тема нетрудная.
А.: – А ты знаешь, что слово «жанр» имеет не одно, а несколько значений.
Б.: – К сожалению, нет. Мне известно, что жанры бывают концертные, камерные ...
А.: – Стоп, стоп! Чтобы классифицировать жанры, мы должны помнить несколько важных вопросов. Первый - где исполняют музыкальное произведение? Если музыкальное произведение исполняют в концертном зале это концертный жанр. А если ты будешь исполнять песню для нашей группы – это камерный жанр.  Можно сказать, что по месту исполнения музыкальные произведения делят на концертные, эстрадные, камерные жанры.
Б.: – Так понятно. Интересно, а какой следующий вопрос?
А.:– Необходимо точно знать, кто исполняет произведение, сколько исполнителей, в исполнении участвуют только музыкальные инструменты, или и голоса.
Б.:– О, кажется, я понимаю. Если произведение исполняют только  инструменты, это инструментальный жанр.
А.: – Да, ты прав. Произведения, которые исполняет оркестр без вокального сопровождения, являются инструментальным жанром. А там, где есть вокальное сопровождение – это вокальный жанр.
Б.: – Значит, например, песня – это вокальный жанр?
А.: – Правильно, по способу исполнения. Продолжим. Вот ещё один вопрос: как ты думаешь, для чего исполняют музыкальное произведение? 
Б.: – Я думаю для того, чтобы люди могли танцевать, или, например, мама поёт ребёнку песню, чтобы ребёнок уснул. 
А.: – Конечно! Поэтому жанры делятся на марш, танец, песню по назначению. Вот мы и подошли к важному последнему вопросу. Что исполняют музыканты? Какие чувства вызывает у нас музыкальное произведение, о чём рассказывает нам музыка? По содержанию произведения делятся на лирические, эпические и драматические жанры. 
Б.: – Спасибо, что ты так интересно рассказал мне. Теперь я могу объяснить, на какие группы делят музыкальные жанры и в зависимости от чего.
А.: – Преподаватель говорил, что понятие «жанр» очень неоднозначное, а лучше прочитай лекцию о музыкальных жанрах.
Задание №10. 
Чтобы лучше понять текст «Музыкальные жанры» выполните следующие задания.
а) Определите, от каких глаголов образованы имена существительные, незнакомые посмотрите по словарю.
Исполнение, назначение, содержание, звукоизвлечение, применение.
б) Постарайтесь понять следующие слова и словосочетания без словаря. Проверьте себя по словарю.
Элемент жанра – жанровый элемент
Жанр музыки = вид музыки
Грань – много граней – многогранный
Образ – много образов - многообразный
Изменять – не изменять – неизменяемый
Общепринято (=так считают многие) 
Принято + инфинитив                   различать 	
                                                         считать 
                                                         подразделять и др
В музыке принято различать жанры по способу исполнения.

З А П О М Н И Т Е!
После слов итак, таким образом, следует обобщение информации или вывод.
Т.п. – тому подобное (подобное = похожее)
Т.е. – то есть
Др. – другие

Задание №11. 
Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: «Что такое музыкальные жанры?»
Музыкальные жанры
Слово «жанр» пришло в русский язык из французского. Французское слово «genre» обозначает тип, манеру. А во французский язык это слово пришло из греческого языка. В греческом языке оно имело значение «род».
Общепринято подразделять музыку на такие основные жанры, как симфонический, оперный, камерный, песенный и т.п. Размеры музыкальных жанров различные. Маленькая песенка, прелюдия могут длиться меньше минуты, а симфония может звучать час и больше, опера занимает целый вечер. Если это крупные жанры, они делятся на отдельные части, которые могут иметь самостоятельное жанровое значение. Например, опера – это жанр, но жанрами являются  оперная ария, ариозо, ансамбль. В симфонической музыке говорят о жанре симфонии, симфонической поэмы, сюиты и т.п. Итак, жанрами называют не только целые произведения, но и части произведений.  Жанр можно понимать как целое и как часть, а ещё как вид и как разновидность. Так, например, по назначению вальс делят на бальный, эстрадный, симфонический и др. По содержанию вальс делится на лирический и бравурный. Но каждая эта разновидность вальса имеет самостоятельное жанровое значение. Мы можем говорить, что музыкальными жанрами называют разные виды музыки.
Жанры профессиональной музыки (опера, кантата, соната, концерт и другие) появлялись постепенно. Каждый жанр имеет свои характерные неизменяемые черты - жанровые элементы. Они определяют характер музыки. Очень часто композитор соединяет различные жанровые элементы в одном музыкальном произведении. Это соединение делает музыкальный образ многогранным. Например, Хачатурян соединил медленную часть фортепианного концерта с лирическими импровизациями народных певцов. А в симфониях Гайдна и Моцарта есть части, которые называются менуэтами. В Третью симфонию и Двенадцатую сонату Бетховена входят траурные марши. 
Таким образом, чтобы изучить всё многообразие жанров, необходимо жанры разделить на группы и рассмотреть каждую из них. Музыкальные жанры можно подразделить по способу исполнения, по назначению, по содержанию, по характеру исполнения. По способу исполнения жанры делятся на вокальные и инструментальные. Сольные, хоровые, вокально-инструментальные произведения – это вокальные жанры. Ансамблевые, оркестровые представляют собой инструментальные жанры. По назначению жанры делятся на марш, танец, песню. По содержанию жанры делятся на лирические, эпические, драматические. По характеру исполнения жанры делятся  на концертные, камерные, киномузыку, эстрадные, театральные, ритуальные.

Задание №12.
Найдите ответы на вопросы в тексте.
1.	Что означает слово «жанр»?
2.	На какие основные жанры общепринято подразделять музыку?
3.	Что такое жанр?
4.	Что называют жанровыми элементами?
5.	Что определяют жанровые элементы?
6.	В зависимости от чего делят музыкальные жанры?
7.	На какие группы делят жанры по содержанию?
8.	В зависимости от чего жанры делят на концертные, камерные, киномузыку, эстрадные, театральные, ритуальные?

Задание №13. 
I. Разделите текст на смысловые части. Найдите в каждой части предложения, которые выражают её основную мысль. Запишите эти предложения в тетрадь.
II. Напишите вопросы, на которые отвечают выписанные                предложения.
III. Рядом с каждым вопросом запишите опорные слова и словосочетания.
IV. Используя ваши записи, перескажите текст.
УРОК №7.
Тема: Оркестры
Грамматическая тема: Выражение состава и строения
Задание №1. 
Слушайте, повторяйте, читайте словосочетания. Следите за слитностью произношения.
1) Составлять, составить, состав, состав группы, входить в состав  группы;
     включать, включить, включать в себя (что), включать в себя жанровые элементы;
    складываться…
2) гитара, ритм-гитара, бас-гитара;
    секция, ритм-секция;
     ансамбль, джазовый ансамбль, ранний джазовый ансамбль;
    оркестр, джазовый оркестр, классический джазовый оркестр, большой классический джазовый оркестр;
     симфонический оркестр, современный симфонический оркестр

Задание №2.  
Закончите предложения. Используйте слова для справок.
Оркестр – это  … . По способу исполнения музыкальные жанры делят на … . В оркестре музыкальные инструменты делятся на … . Важной частью симфонического оркестра является … . Виолончель, скрипка, контрабас, альт  представляют собой … . Скрипка имеет … . Альт обладает … .
Слова для справок: струнная смычковая группа; «матовый тембр»; коллектив музыкантов, которые играют на различных инструментах; вокальный, инструментальный; струнный смычковый инструмент; выразительность и красота звука; духовая, струнная, ударная.

Задание №3. 
Трансформируйте предложения, используя возможные синонимичные модели.
1.	Фортепиано, саксофон, орган, арфа являются видовыми инструментами в оркестре.
2.	Духовые музыкальные инструменты делят на деревянные и медные музыкальные инструменты.
3.	Мандолина, гитара представляют собой струнные щипковые инструменты.
4.	В зависимости от высоты звука ударные музыкальные инструменты делятся на две группы.
5.	Скрипка обладает выразительностью и красотой звука.
6.	Альт имеет «матовый» тембр.
7.	Струнная смычковая группа – это важная часть симфонического оркестра.
8.	По способу исполнения музыкальные жанры делят на вокальные и инструментальные.
Обратите внимание: Когда мы говорим о составе и строении предмета, произведения, мы используем следующие модели:(1)Что (Им.п.) состоит из (какого) Чего (Р.п.)         (целое)	            (части)Симфонический оркестр состоит из трех основных групп.(2)Что (Им.п.) включает (в себя) Что (В.п.)       (целое)                                       (части)Иногда оркестр включает видовые инструменты. (3)В состав Чего (Р.п.) входит Что (Им.п.)                     (целое)                      (части)В состав струнной группы входят скрипки, альты, виолончели, контрабасы.(4)Что (Им.п.) входит в состав Чего (Р.п.)        (части)	     (целое)Скрипки, альты, виолончели, контрабасы входят в состав струнной группы.
З А П О М Н И Т Е!
Модели 1,2,3, 4 синонимичны. Но!  Модель №1 используется только для выражения полного состава, а модели №2,3,4 – для выражения как полного, так и частичного состава.

Задание №3. 
Задайте вопросы к выделенным словам. Напишите вопросы в тетрадь.
В джазовый оркестр входит ритм-секция. Ритм-секция состоит из ударных инструментов, бас-гитары или контрабаса, ритм-гитары, фортепиано. В состав раннего джазового ансамбля входили ритм-секция, кларнет, труба и тромбон. Большой классический джазовый оркестр включает группу саксофонов, трубы и тромбоны, ритм-секцию.

Задание №4. 
I. Замените предложения синонимичными.
1.	Симфонический оркестр состоит из струнной, духовой, ударной групп.
2.	Оркестр Гайдна состоял из четырёх групп инструментов.
3.	В группу деревянных духовых инструментов входят флейты, гобои, кларнеты, фаготы.
4.	Валторны, трубы, тромбоны, туба входят в группу медных духовых инструментов.
5.	Струнная группа включает в себя голоса разного диапазона и характера.
6.	Группа медных духовых инструментов у Гайдна состояла из валторн и труб.
7.	Орган состоит из набора деревянных, металлических труб и педали.

II. Сравните следующие пары предложений:
1. Поговорим об инструментах, которые составляют группы симфонического оркестра.
2. Поговорим об инструментах, составляющих группы симфонического оркестра.
3. Ранняя форма джазовой музыки, которая сложилась в начале 20 века в Нью-Орлеане, называется «диксиленд».
4. Ранняя форма джазовой музыки, сложившаяся в начале 20 века в Нью-Орлеане, называется «диксиленд».
5. Бетховен использовал в своей Пятой симфонии, которую он написал в 1808 году, тромбоны.
6. Бетховен использовал в своей Пятой симфонии, написанной им в 1808 году, тромбоны.

Обратите внимание: В научной речи конструкции со словом «который» часто заменяются причастными оборотами.

Какой? Стучащий (стучавший) – который стучит (стучал)
Какая? стучащая (стучавшая) – которая стучит (стучала)
Какое? стучащее (стучавшее) – которое стучит (стучало)
Какие? стучащие (стучавшие) – которые стучат (стучали)

Какой? любимый – который (ого) любят; написанный – который написали
Какая? любимая – которую любят; написанная – которую написали
Какое? любимое – которое любят; написанное – которое написали
Какие? любимые – которых любят; написанные – которые написали

З А П О М Н И Т Е!
Род, число, падеж причастия зависит от слова, к которому оно относится.


Образование активных и пассивных причастий настоящего и прошедшего времени.
Активные причастия		Пассивные причастия	
Настоящее время		Настоящее время	
Vнсв		Vнсв (переходные)	
составляют –  оставляющ-пишут – пишущ-стучат – стучащ-звенят –  звенящ-	    ий    ая+  ее    ие     	любим – любим-сопровождаем – сопровождаем-	   ый                            ая+ ое   ые
Прошедшее время		Прошедшее время	
Vнсв, св		Vсв	
написал – написавш-исполнял – исполнявш-нёс – нёсш-	    ий    ая+  ее    ие	Vить,-ти –енн-Vать,-ять,-еть –нн-открыть – откры-т-составить-составл-енн-сыграть – сыгра-нн-	   ый   ая+ ое   ые

Задание №6. 
Скажите, от каких глаголов образованы следующие причастия.
Считавшийся, имевший, сопровождавший, исполнявший, играющий, исполняемый, гудящий, стучащий, звенящий, создающий.

Задание №7. 
Используя таблицу, данную выше, замените предложения со словом «который» на предложения с причастиями.
1.	С давних времён у разных народов были музыкальные инструменты, которые считали народными.
2.	В 17 веке получила распространение группа струнных смычковых инструментов, которая имела современный вид.
3.	В 17 веке появился оркестр, который сопровождал вокальные партии в оперном спектакле.
4.	Композиторы писали музыкальные произведения, которые исполнял симфонический оркестр.
5.	Большой коллектив музыкантов-исполнителей, которые играют на различных инструментах, называется оркестром.
6.	Существуют оркестры, которые исполняют  самую разнообразную эстрадную музыку.
7.	Джаз – это явление музыкальной культуры, которое пришло к нам с американского континента.
8.	В современных оркестрах, которые состоят из ста и более участников, струнная группа включает в себя 50 – 60 исполнителей.

Задание №8. 
Прочитайте текст.
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
Слово «оркестр» древнегреческого происхождения. Так называлось место перед сценой, где находился хор во время исполнения трагедии. Позже оркестром стали назвать большие инструментальные ансамбли. Эти ансамбли сопровождали музыкально-театральные представления или выступали самостоятельно.
С давних времён у разных народов были разные музыкальные инструменты, считавшиеся народными. В европейской музыке 16 века очень часто одну и ту же музыку исполняли разные инструменты. К 17 веку распространение получила группа  струнных смычковых инструментов, которая имела уже современный вид. С начала 17-го века стал складываться оркестр, сопровождавший вокальные партии в оперном спектакле и в это же время появились первые произведения для оркестра. Композиторы 18-го века писали музыкальные произведения, исполняемые симфоническим оркестром.
Оркестры могут состоять из однородных и разных инструментов. По составу оркестры делят на симфонические, камерные, духовые, эстрадные, народные. Современный симфонический оркестр состоит из тех же основных групп, что и двести лет назад: струнной, духовой, ударной. Струнная смычковая группа – важнейшая часть симфонического оркестра. По способу звукоизвлечения струнные инструменты делятся на смычковые и щипковые музыкальные инструменты. В современных  оркестрах струнная группа состоит из пятидесяти – шестидесяти человек. В струнную смычковую группу входят скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Мандолина, гитара представляют собой струнные щипковые инструменты. Струнная группа включает в себя голоса разнообразного диапазона и характера. 
Познакомимся с группой духовых инструментов. Духовые инструменты делят на деревянные и медные. Раньше инструменты деревянной группы действительно делали из дерева, но сейчас их изготавливают из различных материалов. Определение «деревянные» сохранилось, чтобы отличать эти инструменты от группы медных духовых. Группа деревянных духовых инструментов состоит из флейт, гобоев, кларнетов, фаготов.  Классическим составом деревянной духовой группы является парный состав. В группу медных духовых инструментов входят трубы, валторны, тромбоны и туба. Медные духовые инструменты, создающие превосходный фон, аккомпанируют мелодическим инструментам. 
Последняя группа оркестра – это группа ударных инструментов. Их делят на инструменты без определённой высоты звука и инструменты с определённой высотой звука. Литавры, колокола, колокольчики, ксилофон, челеста – это ударные инструменты с определённой высотой звука. Высота звука других ударных инструментов: гудящих, звенящих, стучащих – неопределённая. Главное назначение ударных инструментов – подчёркивать ритм, дополнять и украшать музыку различными эффектами. 
Иногда композиторы включают в оркестр фортепиано, саксофон, орган, арфу. Эти инструменты называют видовыми.

Задание №9.
I.	Разделите текст на смысловые части и озаглавьте их.
II. Найдите в каждой части предложения, которые выражают её основные мысли. Запишите эти предложения в тетрадь.

Задание №10. 
Составьте граф-схему текста «Симфонический оркестр» и перескажите текст с опорой на схему.
УРОК №8
Тема: Творческая личность в искусстве
Грамматическая тема: Выражение временных отношений
Задание №1. 
I. Образуйте от следующих глаголов имена существительные. Объясните значение образованных слов.
Петь, сочинить, увлекать (к/ч), желать, возвращаться, понимать, создать.
II. Образуйте от следующих слов имена существительные, используя суффикс –ость, и объясните значение образованных слов.
Современный, реальный, национальный, гениальный, влюблённый, увлечённый, особенный, одарённый.
    III. Определите общую часть в следующих словах. Найдите лишнее слово в каждой группе.
Творчество, творить, растворить, творчески, творец; 
талант, атлант, талантливый, талантливо;
гений, гениальный, реальный, гениально, гениальность;
музыка, музыкант, музейный, музыкальный;
мелодия, мелодичный, меланхоличный, мелодично.

Задание №2. 
Напишите следующие слова в таблицу. Незнакомые слова посмотрите в словаре.
Сущ.(Что?)	Прил./прич. (какой?)	Глагол(Что (с)делать?)
увлечение	увлечённый	увлекаться

Восхищение, знакомство, беспокоиться, удивлённый, знакомиться, удивление, беспокойный, удивиться, восхищаться, познакомиться, удивляться, восхищённый, беспокойство, знакомый, восхититься.
	
Задание №3. 
I. Прочитайте текст, вставляя необходимые по смыслу слова из задания №2.
Вольфганг Амадей Моцарт родился в старинном городе Зальцбурге в 1756 году в семье музыканта Леопольда Моцарта. С раннего детства будущий гений … музыкой. Когда мальчику было шесть лет, отец решил повезти  юного музыканта в концертное путешествие. И Вольфганг поехал … с миром. Поездка, продолжавшаяся три года, принесла будущему композитору восторг, … и … публики. Вольфганга называли «чудом 18 века». С … слушатели предлагали ребёнку исполнять трудные произведения, проверяли его слух. Вольфганг определял высоту звука, взятого на любом инструменте или звучащем предмете. 
Во время путешествия отец продолжал образование сына. Он … мальчика с лучшими произведениями музыкантов того времени, водил на концерты, в оперу, занимался с ним композицией.
В 1766 году семья вернулась в Зальцбург.
II. Скажите, как вы понимаете выражение «чудо века»? Почему путешествие называлось «концертным путешествием»? Чем отличаются значения слов «старый» и «старинный»? Что означает здесь словосочетание «знакомиться с миром»? 

Задание №4. 
I.	Прочитайте текст №3 ещё раз и озаглавьте его. 
II.	Ответьте на вопросы:
1.	Где и когда родился Вольфганг Амадей Моцарт?
2.	Что дало концертное путешествие будущему композитору?
3.	Что делал отец Моцарта во время путешествия?
4.	Сколько лет юный Моцарт путешествовал?
5.	Когда семья вернулась в Зальцбург?
III.	Найдите в тексте причастия и выпишите их в тетрадь. Дайте им характеристику (активное/пассивное, СВ/НСВ).

Задание №5. 
Измените предложения, используя слово «который». Дайте характеристику причастиям (активное/пассивное, СВ/НСВ, время, род, число, падеж).
1.	«Мнимая простушка» - это первая опера, написанная Моцартом.
2.	П.И.Чайковского, оставившего большое творческое наследие, современники считали великим композитором.
3.	В детстве известный русский писатель  А.П.Чехов пел в церковном хоре, организованном его отцом.
4.	Инструмент, в 1709 году созданный итальянцем Бартоломео Кристофори, назывался  «клавесин с тихим и громким звуком».
5.	Люди, слышавшие игру пианиста Антона Рубинштейна, не могли забыть его исполнение.
6.	Людей, создающих музыкальные произведения, называют композиторами.
7.	Меломан – это человек, увлекающийся музыкой.
8.	Современные певцы часто являются и поэтами и композиторами, создающими новые песни.

Обратите внимание на слова и словосочетания к теме «Творческая личность в искусстве (музыке)».

Задание №6. 
Составьте тексты, используя таблицу высказываний, информационные блоки 1, 2, 3 и следующую информацию.

Гениальный (выдающийся, известный, талантливый, национальный…) композитор, музыкант, автор (чего?)	родился - Когда? Где? В какой семье?
Детство будущего композитора …С детства он …	прошло - Где?увлекался, интересовался, заслушивался,обладал – Чем?
(Будущий) музыкант, композитор(Будущий) музыкант, композитор	поступил – Куда?начал учиться, учился – Где?изучал – Что? учился - Как?научился – Чему? + инф., у кого?окончил – Что? Как? (с отличием, с золотой медалью, успешно)получил – Что? Где?начал сочинять, создавать, писать - Что? Когда?создаёт – Что? работает – Над чем? Как? (с увлечением, с интересом …)посвятил – Кому? Что?
На (духовное развитие, становление) композитора	повлияла (-л, -ло,-ли)оказало влияние   – Что? Кто?
На создание этого произведения (пьесы, романса, …) композитора, музыканта	вдохновила (-л, -ло, -ли) – Что? Кто?
Его (первые) произведения, пьесы	(не) пользовались успехом(не) вызывали большой(ого) интерес(а)принесли успех и известность
Музыка, произведенияВ музыке … 	передаёт(-ют) - Что?  достигла(-и) - Чего?преобладает – Что?
Композитор, музыкант	умер, погиб - Где? Когда? В каком возрасте? похоронен - Где? Когда?
Композитора	считают, называют - Кем? (Чем?)

1. Франц Шуберт, 1797год, Лихтенталь (рядом с Веной); в 9 лет – изучать, сочинять музыку; на духовное становление повлияло знакомство с известными композиторами; 1827 год – цикл «Зимний путь» (печальные настроения); умер – 1828 год; Шуберт – один из величайших мелодистов в музыкальном искусстве. 
2. Йозеф Гайдн, 1732 год (деревня Рорау, недалеко от Вены);  с 6 лет – пел в церковном хоре, с 10 лет – в капелле Вены; 1759 год – капельмейстер у чешского графа, 1761 работа у князя Эстергази (концерты, занятия музыкой, сочинение музыки); 1790 год – путешествие в Англию (творческий подъём); умер в 1809 году; Гайдн – отец симфонии и струнного квартета.
3. Сергей Васильевич Рахманинов, 1873 год (имение Онег, рядом с Новгородом), в 4 года - учиться музыке, в 9 лет – Петербургская консерватория; в 19 лет – закончил Московскую консерваторию; начало 20 века – период творческого расцвета (фортепианные концерты, кантата, романсы, фортепианные пьесы). После 1917 года – живёт за границей, в США; умер в 1943 году; Рахманинов – великий пианист, замечательный дирижёр, мастер фортепианной и вокальной музыки, выдающийся симфонист.

З А П О М Н И Т Е!
После,   до    +  Род.п.
За время,    перед    + Тв.п.

Задание №7. 
Раскройте скобки, поставьте слова в нужном падеже.
1.	После (первые сонаты и симфонии) Моцарт пишет первую оперу в 12 лет.
2.	До (поступление) в консерваторию П.И.Чайковский окончил училище правоведения в Петербурге.
3.	За время (жизнь) в Италии композитор изучал инструментальную и вокальную музыку.
4.	Перед (поездка) в Италию М.Глинка служил в Иностранной коллегии.
5.	После (окончание) лицея И.С.Бах мог поступить в университет.
6.	За время (путешествие) в Англию Гайдн написал цикл «Лондонских симфоний», симфонии «Сотворение мира» и «Времена года».


Обратите внимание: при обозначении времени действия в простом предложении следует различать выражения, отвечающие на вопросы: Сколько времени? За сколько времени? На сколько времени?


Вопрос	Вид глагола	Предлог + падеж	Пример
Сколько времени?	НСВ	--    Вин.п.в течение + Род.п.	Оркестр играл в течение двух часов.
За сколько времени?	СВ	за + Вин.п.	За  лето 1788 года  Моцарт создал три лучшие симфонии. 
На сколько времени?	СВ	на + Вин.п.	В 1781 году Моцарт уехал в Вену на 10 лет.


Задание №8. 
Напишите предложения в правильной форме. Используйте, где необходимо предлоги за, на, в течение.
1.	Композитор написал сонату (несколько месяцев).
2.	Концерт продолжался (два часа).
3.	Известный пианист приехал в наш город (одна неделя).
4.	(три года) П.И.Чайковский учился в Петербургской консерватории.
5.	(годы жизни в Вене) Моцарт создал свои лучшие произведения.
6.	(время жизни в Париже)  Ф.Шопен написал много прекрасных произведений.


Обратите внимание на выражение одновременности и разновременности в сложных предложениях.

Таблица №1
союзы, союзные слова	вид глагола	значение
	неглавная часть	главная часть	
когдаво время того какпока	НСВСВНСВСВНСВ	НСВСВНСВНСВ, СВ	Два действия происходят одновременноКогда мой друг писал письмо, я смотрел фильм. Когда брат позвонил мне, я поздравил его с праздником.Во время того, как мой друг писал письмо, я смотрел фильм.Одно действие происходит на фоне другого.Мой друг писал письмо, пока я смотрел фильм. Мой друг написал письмо, пока я смотрел фильм.
пока недо того какпосле того как	СВСВ(пр.вр., инф.)СВ	СВНСВ СВ	Последовательность действийПока мой друг не сделал задание, мы не пошли в парк.До того как мы пошли в парк, мой друг сделал задание.После того как мой друг сделал задание, мы пошли в парк.
как толькоперед тем как	СВСВ (инф.)	СВСВ 	Последовательность действий. Между действиями краткий временной промежуток.Как только мой друг сделал задание, мы пошли в парк.Перед тем как пойти в парк, мой друг сделал задание.

Сравните:
Таблица №2
Сложное предложение	Простое предложение
Перед тем как…Перед тем как поступить в консерваторию, Антон окончил музыкальную школу.	Перед + Чем?Перед поступлением в консерваторию Антон окончил музыкальную школу. 
До того как …До того как поступить в консерваторию, Антон учился в музыкальной школе.	До + Чего?До поступления в консерваторию Антон учился в музыкальной школе.
После того как …После того как Антон окончил музыкальную школу, он поступил  в консерваторию.	После + Чего?После окончания музыкальной школы Антон поступил в консерваторию.
Во время того как …Во время того как Антон учился в консерватории, он начал писать музыку.	Во время + Чего?Во время учебы в консерватории Антон начал писать музыку.

Задание №9. 
Дополните предложения союзами, используя таблицу №2.
1.	И.С.Бах мог поступить в университет …, он  окончил лицей.
2.	Антонин Дворжак жил и учился в Праге, он пробовал сочинять музыку.
3.	Сергей Рахманинов начал учится в Московской консерватории, он учился в Петербурге.
4.	Фридерик Шопен учился в Варшавской консерватории, он стал автором двух концертов для фортепиано с оркестром.
5.	Гайдн начал работать у князя Эстергази, он служил капельмейстером у графа Морцина.
6.	Моцарт приехал из Парижа, он написал пять сонат для клавира.

Задание №10.
Трансформируйте сложные предложения из задания №9 в простые, используя таблицу №2.

Задание№11.  
Чтобы лучше понять текст, выполните следующие задания.
I. Прочитайте слова и словосочетания, постарайтесь понять их. Проверьте себя по словарю.
Заслушиваться – чем?
Обладать – чем? = иметь – что?
Брать частные уроки = персонально заниматься с преподавателем
Одарённый = талантливый
Современник композитора = человек, живущий в одно время с композитором.
по словам современников… 
     как говорят … 
     как считают …
II. Как вы понимаете выражение «гордость семьи»? Кого вы можете назвать гордостью вашей национальной музыки?

Задание №12. 
Прочитайте текст и ответьте на вопрос: почему Михаила Глинку называют «гордостью русской музыки»?
МИХАИЛ ГЛИНКА
20 мая 1804 года недалеко от города Смоленска родился мальчик, ставший замечательным музыкантом, гордостью русской музыки. Его звали Михаил Глинка.
Первые годы жизни будущий композитор провёл в деревне. Здесь он услышал и полюбил русские народные песни, которые пели крестьяне. Маленький Миша заслушивался сказками, рассказанными ему няней.
Домашний учитель Глинки был доволен успехами одарённого мальчика, обладавшего богатой фантазией и умевшего рисовать, петь, сочинять интересные истории и быстро читать. У дяди будущего композитора был хороший оркестр из крестьян-музыкантов. Он часто приезжал с ним  в гости к Глинкам, где любили слушать народную музыку. Мальчику нравилась народная музыка, может быть, поэтому у Глинки появилось желание создавать русскую национальную музыку. Несмотря на огромную любовь, отмеченную всеми окружающими, учиться музыке Глинка начал поздно. Учили его домашние учителя, которые не были профессионалами.
В 14 лет жизнь Михаила изменилась. Он уехал из родного дома и начал учиться в Петербурге в пансионе. Этот пансион был одним из лучших учебных заведений. Там Михаил получил прекрасное образование.
После окончания пансиона Глинка поступил на службу в Иностранную коллегию. Но любовь к музыке была так велика, что Глинка уехал в Италию изучать музыкальное искусство.
Знакомство с Италией принесло Глинке много радости. Здесь он брал частные уроки, посещал музыкальные салоны, бывал в театрах. В течение жизни в Италии, Глинка решил писать музыку, сохраняющую национальный характер. Первые романсы, написанные на стихи русских поэтов, появились тут. По словам современников, Глинка обладал приятным голосом, и сам являлся неповторимым исполнителем написанных им романсов.
В 1833 году Глинка покинул Италию. После возвращения на родину он много работал над созданием национальной оперы. Работа продолжалась в течение нескольких лет. Через три года в Большом театре поставили первую оперу Глинки, которая называлась «Иван Сусанин». Эта опера принесла композитору известность и успех.
Глинка хорошо знал известного русского поэта А.С.Пушкина. На стихи Пушкина Глинка написал прекрасные романсы. История одного из них очень романтична. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» А.С.Пушкин посвятил Анне Керн, в которую был безумно влюблён. Прошло время, и у Анны Керн выросла дочь Катерина. Это была умная, образованная девушка, хорошо знавшая и любившая музыку. Любовь к этой девушке вдохновила композитора на создание музыки к стихотворению «Я помню чудное мгновенье…». Так появился прекрасный романс, ставший одним из самых известных в России. В личной жизни Глинка был очень несчастным человеком.
Молодые музыканты считали Глинку учителем и основоположником русской национальной музыки. Гениальный композитор смог передать всю красоту русской души в своей музыке. 

Задание №13.
Прочитайте текст ещё раз, выпишите временные конструкции и скажите, чем они выражены.

Задание №14. 
Составьте аннотацию текста, используя выражения:
1) в тексте                        даётся      подробное описание (чего)
    в первой части …                         краткая характеристика     
   (чего)
   в этой части …
2) в тексте показывается (огромное) значение (чего)
                                  
3) в тексте говорится о том, что…
                   дано описание (чего)
                   показана (важная) роль (чего, кого в чём)
4) автор отмечает, что…
               подчеркивает, что …
               показывает, что …
               рассматривает (основные) этапы (чего)
	в заключение автор говорит (о чём)
Задание №15. 
Разделите текст на части, составьте назывной план и выпишите ключевые слова к каждой части.

Задание №16.
Перескажите текст с опорой на план.
УРОК №9
Итоговое занятие
Задание №1. 
Определите, от каких слов образованы следующие имена прилагательные.
1. Эстрадный, ударный, медный, сольный;
 танцевальный, музыкальный, инструментальный;
джазовый, духовой, оркестровый, ансамблевый;
классический, симфонический.
2. Многообразный, разнообразный;
эстрадно-симфонический.

Задание №2. 
Замените предложения с причастными оборотами на предложения со словом «который».
1.	Эстрадная и джазовая музыка имеют постоянный пульсирующий ритм.
2.	Пульсацию создаёт группа инструментов, называемая ритм-секцией.
3.	Музыкальные ансамбли, исполняющие рок-музыку, имеют особые черты.
4.	Богатыми и тонкими художественными возможностями обладает музыка кино, показывающая чувства героев.
5.	Музыка стиля «диксиленд», исполняемая тремя духовыми инструментами, является самой ранней формой джазовой музыки.
6.	Песни, написанные этим композитором, очень популярны.
7.	Группа инструментов, входящих в ритм-секцию, создаёт постоянный пульсирующий ритм.
8.	Эстрадно-симфонический оркестр, игравший эту фантазию, очень известен в городе.

Задание №3. 
Сделайте синонимичную замену предложений, используя известные модели а) определения понятий, б) классификации, в) состава и строения.
1.	Эстрадная музыка – это лёгкая, развлекательная музыка.
2.	Джазовая музыка представляет собой многообразное, художественное явление.
3.	Часто песня является музыкальным вступлением в кино.
4.	Музыка кино, показывающая чувства героев, называется музыкальными комментариями.
5.	Джазовую музыку подразделяют на диксиленд, свинг, би-боп, модальный джаз, фри-джаз.
6.	В ритм-секцию входит группа ударных инструментов.
7.	Лёгкая музыка включает танцевальную музыку, различные разновидности песен, джаз, некоторые классические произведения, несложные по содержанию.
8.	Репертуар джазовых и эстрадных коллективов состоит из танцевальных ритмов.
9.	Эстрадно-симфонический оркестр состоит из ритм-секции, группы саксофонов, медной духовой группы, а также традиционных групп симфонического оркестра.

Задание №4. 
Прочитайте текст и озаглавьте его.
Эстрадная музыка – очень широкое понятие. Часто мы понимаем слово «эстрадная» как лёгкая музыка. Обычно эстрадная, лёгкая музыка включает в себя танцевальную музыку, различные разновидности песен, джаз и некоторые классические произведения, несложные по содержанию. «Лёгкую» музыку исполняют эстрадные оркестры и джазовые коллективы. В чем их особенности? Эстрадная и джазовая музыка имеют постоянный пульсирующий ритм, на фоне которого происходят другие музыкальные «события». Эту пульсацию создает группа инструментов, называемая ритм-секцией. В неё входят ударные инструменты, бас-гитара, или контрабас, ритм-гитара и фортепиано. Ритм-секция представляет собой самостоятельный джазовый или эстрадный ансамбль. Любой состав джазового или эстрадного инструментального коллектива определяется наличием ритм-секции и прибавлением к ней других инструментов или инструментальных групп. Репертуар джазовых и эстрадных коллективов состоит из танцевальных ритмов. Джазовую музыку подразделяют на диксиленд, свинг, би-боп, модальный джаз, фри-джаз и др. Самая ранняя форма джазовой музыки – «диксиленд». Музыка этого стиля обычно исполняется тремя духовыми инструментами: кларнетом, трубой и тромбоном в сопровождении ритм-секции. Композиции большинства джазовых пьес напоминают вариационную форму: сначала весь ансамбль играет тему, потом несколько вариаций-импровизаций, а в конце опять звучит тема. Итак, джазовая музыка представляет собой многообразное художественное явление.
Эстрадную инструментальную музыку играют различные музыкальные коллективы, например, эстрадно-симфонический оркестр. Эстрадно-симфонический оркестр состоит из ритм-секции, группы саксофонов, медной духовой группы, а также традиционных групп симфонического оркестра. Эстрадно-симфонические оркестры очень распространены в работе радио- и телестудий. Такой оркестр исполняет разнообразную эстрадную музыку: оркестровые фантазии на известные темы, оригинальные сочинения, песни, оперетты, а также музыку для кино. Богатыми и тонкими художественными возможностями обладает музыка кино, которая показывает чувства героев. Такой жанр называется музыкальным комментарием. Примерами таких музыкальных комментариев являются фильмы Чаплина. Эстрадно-симфонические оркестры исполняют в кино не только музыкальные комментарии, но и увертюры, вступления. Часто вступление представляет собой песню.
В 60-70 годы получило распространение направление рок- и бит-музыки. Музыкальные ансамбли, исполняющие рок-музыку, имеют особые черты. Одна из них – использование сольного и ансамблевого пения, в котором важен не только текст, но и тембр голоса исполнителя. Огромное значение для этой музыки имеет поиск новых тембров. В рок-музыке используют электронные усилители звука, дающие новые краски и увеличивающие диапазон звучания.

Задание №5. 
Разделите текст на части и выпишете ключевые предложения каждой части в тетрадь.

Задание №6. 
Составьте план-схему к тексту.

Задание №7. 
Перескажите текст, используя план-схему.

Задание №8. 
Составьте аннотацию текста, используя слова и выражения из урока 8, задание №14.
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